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PUILICA TOOOS L I S L U N E S 
3S SUSCEIBE 
á a las principales librerías de 
fispafta, ó dirigiéndose direeta-
« s a t e al Administf ador de este 
¡•«^Mico, e%liede l í Falsas Alta , 
"na. S2.—Madrid.' 
P R E C I O S D E BüSCRICION. 
MADRID f PRO VÍN6IAS. 
Trltaeatre.. , , , , . 2 pesetas. 
Ün a3o. , . 8 n 
EXTRANüEW, 
Trimestre. , , . , . § francos. 
Un svao 15 n 
ULTRAMAR. 
Trimestre 1 pesos. 
Un año 3 n 
N Ú M E R O S ATRASADOS 
Del año corriente, cual-
qui' i'a qne sea 3u íe-
ch- 25 cénSi* 
De años anteriores.... 50 •> 
AÑO X I I . Madrid. — Lunes 2 de Febrero de 1885. NÚM. 511. 
E L TORERO MODERNO (i) 
Yo soy un aficionado que tengo el pelo blanco 
y he visto á Cúcliares, á José Redondo y á 
Montes. 
Yo he hablado con esos diestros, á los cuales 
nadie supera hoy; yo he asistido con ellos á esas 
fiestas intimas, donde la bebida se derrocha y 
la alegría inunda á todos, y yo confieso ahora, á 
la faz de todo el mundo, que el torero moderno 
no es mi tipo personalmente considerado. 
E i torero debe ser torero en todas partes; esto 
repetía el Sr. Francisco Montes, y esta es para 
mí una verdad que estará grabada en mi mente 
mientras viva. 
Dicen-que ha habido toreros señoritos —me 
decía Cucharea alguna vez, aludiendo al señor 
Pérez de Grazman—señoritos serian, pero lo que 
es toreros..... de cartulina. 
Esto que parece e^ af erado, está escrito, sin em-
bargo, y los hechos han confirmado siempre que 
el torero para ser torero, necesita ser torero. 
Y no entiendo yo por torero el ir á la taberna 
todos los días, emborracharse, decir media doce-
na de ternes en cada frase y hacer alarde de 
grosería, ño; los que yo he nombrado, ni eran 
(1) No estamos conformes con el sentido gene-
ral de este a r t í c u l o , a l cual daremos cumpl ida con-
t e s t a c i ó n en el n ú m e r o p r ó x i m o . L o insertamos 
para que todas las opiniones sean conocidas, y por 
deferencia á su au tor . 
groseros, ni hacían la vida de taberna, ni estaban 
siempre borrachos (alguno de ellos no lo estuvo 
nunca), ni hacían alarde de malas formas. 
Lejos de eso, mostraban en la sencillez de su 
trato, un encantador atractivo, atractivo que de-
| pendía de la palabra que acabo de estampar, de 
la sencillez. 
Si señor; ios toreros deben ser sencillos en sus 
relaciones sociales; es la única manera de ha-
cerse agradables, l a única manera de vivir bien 
con t odo e l mundo, y el único medio de que 
guste l a smistad con un diestro. 
¿Por qué? 
Lo que hacen en l a plaza cada ocho días es 
un prodigio, nn prodigio de valor que les atrae 
la admiración de l a s gonfceSj y la admiración se 
duplica s í luego al t rabar al héroe se encuentra 
al hombre modesto y sencillo, y la admiración 
se pierde sí e l héroe resulta pretencioso, sober-
bio, ridículo y envanecido. 
Un torero hablando de l i t e r a t u r a es insopor-
table. 
Un torero político es un s é r con quien no se 
puede hablar dos palabras. 
Un torero que hace profesión de hombre fino, 
resulta ridiculo, y puede ser el objeto de l a bur-
la de todo el mundo. 
E l que se presenta en los circuios de perso-
, ñas ilustradas, sin m á s mérito que el de saber 
matar toros, merece por eso solo l a consideración 
de las gentes y nadie le exige más. 
E l que teniendo por oficio matar toros, pre-
tende también hablar de todo y dársela de en 
tendido en toda clase de materias, resulta ser 
inaguantable, porque por claro que sea en inte-
ligencia nunca llegará á saber lo que aquel que 
se ha pasado su vida estudiando y cultivando el 
trato de personas de excelente educación y gran 
ingénio. 
¡Pero todo eso va contra Mazzantini, habrán 
dicho ya algún lector al pasar la vista por las 
anteriores lineasl* 
¡Contra Mazzantini! 
¡Qué error tan grande! 
Quizá le cojan en parte mis censuras, porque 
advierto que yo no le conozco, pero no es Maz-
zantini el que peca solo de los defectos que aca-
bo de enumerar. 
Parece que á Mazzantini corresponden estas 
advertencias porque gasta levita y, sin embargo, 
quizá sea el que ménos las merezca. 
No se trata aquí de ana cuestión de sastrería. 
¿Qué más dá la chaqueta que la levita? 
Conozco yo toreros que jamás han vestido más 
que de corto, que no saben por dónde se pone 
una levita, ni como se lleva un sombrero de copa, 
¡y sin embargo! qué petulancia tan grande la 
Se estrena una comedía, y allí estáp impo-
niendo su juicio, aunque no saben leer. 
Son de oír las barbaridades que se les ocur-
ren y los disparates que sueltan con la mayor 
E L TORIO 
frescura y con igual ap lomo , que s i fueran las | 
personas más competentes en la materia. 
¿Y cuándo tratan de juzgar una corrida sen-
tados en un asiento de grada ó de palco? 
E l infeliz que está á su lado, tiene que estar 
oyendo toda la tarde frases como estas: 
—Si los que silban estuvieran delante de un 
toro, ya verían lo que es bueno. 
—Ese toro se debe torear con la mano izquier-
da; ahora se dedica á torero todo el mundo y 
asi se ven cosas como esta. 
—-El que no tiene de aquí { seña lándose a l co-
r a z ó n ) no debe dejarse e l pelo. 
—Ese toro no tiene n á , lo mata cualquiera. 
—Si le soltaran á este un toro, como el que 
á mi me tocó en Velez-Málaga, aquello era una 
fiera. 
Y asi sucesivamente, porque la vanidad no re 
fiexiona cuando habla. 
Pues ¿y hablando de mujeres? 
Tocas las duquesas le aman, las marquesas se 
mneren por él y las condesas no le1 quitan ojo 
cuando pasa por la calle. 
Todo esto es mentira, pero de todo se alardea 
j se hace mérito. 
E n mi tiempo los toreros eran otros. 
No sabian leer ni escribir, pero eso les ense-
ñaba á callar á tiempo, que era su principal 
virtud. 
Exponían su opinión con una timidez simpá-
tica, y se entregaban á la alegría, no para ha-
cer gracia á nadie, sino para divertirse. 
E l torero antiguo era el torero que la sociedad 
aguantaba bien. 
Al torero moderno no se le puede tratar más 
que desde el tendido. 
Y gracias. 
J U A N DE ANTAÑO. 
TOROS E N S E V I L L A . 
Corrida verificada |el 95 de Enero 
de 1884. 
E r a n , cuando d e s p e r t é , 
las t res de la madrugada , 
y enseguida m e m a r c h é 
a l despacho, y m e e n c o n t r é 
la v e n t a n i l l a cerrada. 
D e s p u é s de m u c h o esperar 
ab r i e ron de pa r en par , 
pero d e s p u é s de las siete; 
y t ras de m u c h o bregar 
pude coger el b i l l e t e . 
¡ C u á n t a bu l l a ! ¡Qué algazara! 
Iba la gente de cara 
á c o m p r a r las papeletas 
que costaban ¡cosa ra ra ! 
de sol bajo dos pesetas. 
Embozado hasta l a frente, 
no m e fuera á resfr iar , 
m e m a r c h é m u y d i l igente 
á la plaza á presenciar 
los toros de l aguardiente . 
H u b o , como era de esparar, muchos sevillanos y 
pasamos e l r a to d i s t r a í d o s . 
E l cielo habia estado nublado toda la m a ñ a n a 
y , p o r lo tan to se vendie ron las entradas de sol 
todas y las de la sombra se quedaron muchas en 
los despachos. 
Siete ú ocho minutos d e s p u é s de la hora anuncia-
da, y á los acor Í e s de la marcha r e a l , a p a r e c i ó en 
su palco S. M . la Reina, y enseguida se h izo la se-
ñ a l para que sa l ieran las cuadr i l las y ¡oh sorpresa! 
e l sol que habia estado ocu l to , a s o m ó la faz pa ra 
v e r una c o r r i d a t an super ior . 
Cambiados los capotes, se quedaron en e l r edon-
de l las cuadr i l las de l Gordo y Gur r i t o y le d i e ron 
suelta al 
P r i m e r o (de los Sres. A r r i b a s y Hermanos) , ber-
rendo en negro . 
A la salida le d i ó e l Gordo u n cambio bueno . 
M ú s i c a y palmas. 
E n t r e e l Chuch i , Canales, 
P é r e z y Zafra 
cast igaron a l bicho 
con siete varas. 
Y en la resfriega 
quedaron en el ruedo 
dos sanguijuelas. 
A los quites C u r r o y e l Gordo; este le d i ó a l b i -
cho palmaditas, y e s c u c h ó m ú s i c a . 
Cambiada l a suerte, salen á parear e l Pescadero 
y J i lguer i to (Fatigas). E l p r i m e r o c l a v ó dos pares 
y e l segundo uno y med io , todos a l cuar teo . 
A l Gordo le p i d i e r o n palos y no los puso, pero 
p r o m e t i ó hacerlo en o t ro t o r o . 
Tocan á ma ta r y e l Gordi to , vest imenta l i l a y 
oro , e m p e z ó con u n buen pase cambiado, tres de 
pecho, tres naturales y tres redondos, para u n p i n -
chazo sin soltar. Dos naturales para media estoca-
da. Var ios pases para u n pinchazo en hueso y u n 
descabello á la p r i m e r a . (Palmas.) 
Segundo (del E x c m o Sr . D . An ton io M i u r a ) , ne-
gro y de p i é s . 
A g u a n t ó una v a r a de Canales, y sa l tó la ba r re ra 
vol teando a l N i ñ o Bueno (empleado), saliendo i l e -
so. D e s p u é s r e c i b i ó quince varas m á s , matando 
cinco caballos y saltando otra vez la bar re ra . 
J u l i á n S á n c h e z le a d o r n ó con u n par a l cuar teo 
y Cur r inche con o t ro i d e m y o t r o a l sesgo. 
La r é s se d e f e n d í a en los tableros, y C u r r í t o em-
p l e ó para echarle fuer^i uua brega luc ida y lo m a n -
d ó a l o t ro b a r r i o de u n v o l a p i é de los que él da 
cuando qu ie re , dando las tablas. 
E l p ú b l i c o entusiasmado 
bate las palmas, 
Pues Gur r i t o es to re ro 
de mucha fama. 
Y yo pregunto : 
¿ c u á n d o s e r á o t ra vez, 
s e ñ o r de Curro? 
E l pun t i l l e ro á l a tercera . Ar jona v e s t í a naranja 
y o ro . 
Tercero (de l a Sra. v i u d a de M u r u v e ) , c a s t a ñ o , 
de pocas l ibras . 
Las caadri l las de Frascuelo y Gara-ancha re le -
va ron á los de Carmena y A r j o n a . 
Juan Fuentes p i n c h ó una vez, Canales dos y que-
d ó s e sin penco; i gua l n ú m e r o é i g u a l consecuencia 
de Canales y tres del Chuchi . 
Regater in prenae dos pares a l cuarteo y e l Cs-
t i o n uno i d e m . 
Frascuelo, d e s p u é s de cuat ro naturales y dos con 
la derecha, le receta u n pinchazo aguantando sin 
soltar. Dos naturales y dos con la derecha para 
una estocada á v o l a p i é , baja, tendida y cont ra r ia 
Cuarto (de D . Diego y D. Pablo Benjumea) , n o 
g r o , b ien puesto . 
Cara-ancha l o capea con cuatro v e r ó n i c a s , dos 
navarras y u n f a r o l , todo de l o m á s super ior , po r 
lo que e s c u c h ó pa lmas y m ú s i c a . 
D e s p u é s de r e c i b i r siete caricias de los m o n t a n -
tes y de mata r tres caballos p a s ó á bander i l las , 
c o l o c á n d o l e e l B a r b i u n par super ior a l cuarteo y 
Pedro Campos o t ro i d e m y f t r o a l re lance. 
Cara-ancha de g rana y negro , pasa a l c o r n ú p e -
t o condes naturales y dos con la derecha, para 
u n pinchazo á v o l a p i é . Seis naturales y tres dere-
cha para in tercalar dos pinchazos y media esto-
cada de l a que t e r m i n ó con l a r é s . 
Quin to (de D . Rafael Surga) , negro , b ien puesto. 
Retiradas las cuadr i l las de Frascuelo y Cara-
ancha, salen las de l Gallo y Cuatro-dedos. 
E l Ga l l i to d i ó u n m a g n í f i c o qu iebro á la salida 
de l ch iquero , escachando muchas, palmas y m ú -
sica. 
Guer r i t a , p o r no ser m é n o s que su maes t ro , 
c a m b i ó á cuerpo descubierto. 
A Guerrita. 
Eres, Guerra , aventajado, 
trabajas con v a l e n t í a , 
y l l e g a r á s a l g ú n dia 
á ser u n diestro afamado; 
en poco t i empo has logrado 
tanta fama conquistar , 
que s e r á s , á no dudar , 
con e l t i empo e l l i d i ado r 
de m á s astucia y v a l o r 
que se puede i m a g i n a r . 
Sigue, sigue e l sendero; 
j a m á s demuestres camama, 
que aquel que t iene j i n d a m a 
nunca s e r á buen t o r e ro . 
Si de l a r te de R o m e r o 
pretendes l á u r o s ganar, 
debes siempre demostrar 
serenidad y poder, 
y p r i m e r o que vencer 
en los cuernos espirar . 
Paco Fuentes, su hermano y Zafra p incharon a l 
c o r n ú p e t o seis veces, á dos po r barba , quedando 
en la arena u n po t ro . 
A l m e n d r o c l a v ó dos pares a l cuarteo con dos 
salidas y Gue r r i t a uno de frente y o t ro al cuar teo . 
E l Gallo emplea t res naturales, uno redondo y 
dos de pecho para una corta á v o l a p i é . 
Sexto (de D o ñ a Teresa N u ñ e z de Prado ( c a s t a ñ o ) . 
Cuatro-dedos capea con c u a t r o v e r ó n i c a s , una 
nava r r a y u n fa ro l p o r lo r egu la r . 
Cinco varas a g u a n t ó etl b icho á fuerza de aco-
sarlo y m a t ó u n caballo. 
E l T o r t e r o co locó pa r y medio y e i L o b i t o medio* 
Cuatro-dedos se e n c o n t r ó con u n bicho hu ido y 
l o p a s ó con desconfianza con in f i n idad de pases, 
para recetar le ocho pinchazos dos medias esto-
G U A T R O P A L A B R A S . 
E L GORDO.—Ganas t e n í a m o s de v e r á este dies-
t r o . E l domingo t u v i m o s o c a s i ó n de presenciar los 
qu i t e s con e l capote doblado a l brazo. Aunque e l 
p ú b l i c o le p i d i ó que pusiese bander i l las , no t u v i -
mos e l gusto de v e r l o bander i l l ea r . Pasando de m u -
lera estuvo á g r a n a l t u r a . L o s p á s e s de pecho fue-
r o n verdaderos y no ayudados. Con la espada es-
t u v o á l a a l t u r a de su clase. 
CURRÍTO.—Este diestro se e n c o n t r ó con u n t o r o 
que se aculaba y á fuerza de pases pedia sacarlo 
de u n lado para que se fuera á o t r o . A s í es que s i n 
estar cuadrado el b icho le s o l t ó una soberbia es-
tocada. 
CUATRO-DEDOS.—El t o r o que le t o c ó en suerte 
á este d ies t ro estaba hu ido en e l ú l t i m o te rc io , y 
n i los capotes bajados del c ielo p o d í a n pa ra r l e loa 
p i é s para que e l espada lo pasase de m u l e t a . Los 
pinchazos, en su m a y o r í a fueron en su s i t i o . Si e l 
dies t ro no hizo m á s f u é porque l a r é s no se pres-
taba. 
Los d e m á s espadas c u m p l i e r o n s e g ú n su cate-
g o r í a . 
Los muchachos buenos. 
Los picadores, i d . 
PACO PICA-POCO. 
TQROS E N VALLADOLID. 
Corrida celebrada el dia 26 de Se* 
tíembre de 18841. 
P r e s i d e n c i a de D . E u s e U o M.m Chapado . 
Como se fué Frascuelo con su c u a d r i l l a 
y s iguiendo de S á n c h e z los derroteros , 
p o r estar contratados para Sevi l la , 
se nos m a r c h ó e l Ga l l i to con sos toreros , 
se q u e d ó nuestro c i rco con H e r m o s i l l a . 
EL T0E10. 
¡Ole p o r los to re ros de m a y o r de viso 
q n e á u n empresar io dejan abandonado 
y de este modo c a m p l e n su compromiso! 
V a l e n t í n p o r l a empresa fué contratado 
y, a l fin, se l l e n ó el hueco como Dios quiso. 
V a l e n t í n y He rmos i l l a , aunque ellos qu ieran 
no dejan á los p ú b l i c o s entusiasmados.. . . . . 
Mas no hubo autoridades que se opusieran 
n i protestar qu is ie ron los abonados. 
¡No son estas corr idas lo que antes eran! 
Es decir que t u v i m o s que pasar por todo, y g r a -
cias, pues en poco estuvo que nos q u e d á r a m o s sin 
co r r ida . 
E l p ú b l i c o de V a l l a d o l i d ba sufr ido u n desaire 
manifiesto de los diestros Frascuelo y Gal l i to , l o s . 
cuales han dejado de torear la c o r r i d a de ayer 
porque les h a dado l a g a n a , una vez q u e , , t e n í a n 
t i empo sobrado para l l egar á las cor r idas de Se-
v i l l a que empiezan m a ñ a n a . 
Y d e s p u é s de este desahogo, fiel e x p r e s i ó n do la 
ve rdad de los hechos, paso á dar cuenta de la pa ro -
d ia de co r r ida celebrada ayer, s in . d i r i g i r censu-
r a algana á l a empresa, que no tiene culpa a l g u -
na en lo sucedido, y lejos deceso lia sido la p r i m e r a 
v i c t i m a de l m a l compor t amien to de Salvador S á n -
chez (Frascuelo) y Fernando G ó m e z (Gal l i to) . 
P e r t e n e c í a n los topos l idiados ayer á l a gana-
d e r í a de D. Ba ldomcro Anguas y D. Francisco R a -
m í r e z , vecinos de Gaadal ix , procedentes de l a de 
don Elias G ó m e z , de Colmenar Vie jo , con d iv isa 
azul y blanca. 
Antes de que apareciese en e i ruedo e l p r i m e r 
cornupeto, se puso en p ió u n gi tano que estaba 
colocado cerca de m i asiento, y l a r g ó á los c i r cuns -
tantes el siguiente discurso, que he puesto en verso 
p a r á m á y o r c la r idad : 
Gabayeros: t ó o s u s t é s 
son u s í a s unos p r i m o s 
p o r v e n i r á presenciar 
esta c o r r í a é micos. 
N i vamo á v e r u n torero 
que va rga u n chavo é cominos , 
n i v a m o á v e r u n to ro 
que va rga dos perros chicos. 
¿Me quieren d e s í u s í a s 
p o r q u é asina hemos ven lo 
y hemos dao doce r í a l e s 
p o r asiento ó p a r a í s o ? 
¡Qué p a í s ! ¡Ya no hay jus t i c i a ! 
n i r e l i g i ó n , n i prensipios , 
y se considera a r p ú b l i c o 
como á una ama del Hespicio 
que dá de m a m a r á t ó o s 
y la pagan con resibos! 
Esto ú l t i m o ya nadie le e s c u c h ó porque estaba 
en la plaza Bordador , que era colorado, o j inegro , 
buen mozo . 
Bravo en l a p r i m e r a suerte t o m ó con v o l u n t a d 
las varas que quis ie ron dar le los de tanda, que 
eran Salguero y T r i g o . A M i g u e l lo hizo caer a l des-
cubier to p r o p i n á n d o l e u n porrazo de p r i m e r a . 
E l g i tano s a l u d ó la caida de M i g u e l d ic iendo: 
— ¿ G a m a r á q u é le ha jecho á u s t é la t i e r r a que 
la e s t á u s t é asolando? 
E l to ro á la salida de u n puyazo a l c a n z ó a l espa-
da V a l e n t í n M a r t í n ^ le p r o p i n ó un varetazo en el 
brazo derecho que r o le i m p i d i ó cont inuar l i d i a n d o . 
L a suerte de varas d ió por resul tado el f a l l e c i -
mien to de tres p r o v i s í o n i s t a s de pieles para los 
bauleros. 
L a suerte de banderi l las se hizo en camelo. N i 
P r i m o n i Bienvenida se acercaron a l t o r o , l o que 
hizo decir al g i tano: 
— ¿ P e r o quieren u s t é s clavarlas po r e l alambre? 
E n c o n t r ó H e r m o s i l l a a l t o ro d e f e n d i é n d o s e y l o 
, r e m a t ó d e s p u é s de seis naturales , cinco con la de-
recha y tres de p r e p a r a c i ó n , con una estocada hon -
da, entrando b i en . 
Y sa l ió Corredor, co lorado. , , de v e r g ü e n z a . 
Salguero le t e n t ó cua t ro veces y tres M i g u e l , 
perdiendo el caballo con que e n t r ó Espartero en 
V a l l a d o l i d . 
Juan T r i g o cas t i gó s in dejar l legar á l a r ó s . 
— U s t é pica por e l sistema nuevo , di jo e i g i tano; 
¡en vez de vara usa u s t é un k i l ó n m e t r o ! 
Ensebio d e j ó par y medio de bander i l las de l 
t i empo , es deci r , desiguales, y e l Culebra c o l g ó 
u n par saliendo po r delante de la cara . 
V a l e n t í n , que v e s t í a verde esmeralda, d i r i g i ó á 
l a Presidencia este o r i g i n a l b r í n l i s , debido s in 
duda á la p l u m a de nno de nuestros p r i m e r o s 
poetas, y nunca o ído en esta plaza; 
B r i n d o por la Presidencia , 
p o r su noble a c o m p a ñ a m i e n t o , 
por la gente que e s t á afuera 
y . . . ¡ v a y a po r los que e s t á n dent ro! 
—Pues s e ñ ó , d e c í a e l g i tano; ¡ p á r e s e que t ó o s 
los toreros estudian p o r e l mesmo l i b r o ! ¡ C o m p a r e 
lo que saben!... 
Y vamos á la brega que d ió a l to ro V a l e n t í n , 
que, p o r c ie r to , ayer t r a b a j ó p o r vez p r i m e i a en 
esta plaza d e s p u é s de haber tomado l a a l ter -
n a t i v a . 
Los muchos capotazos y l a faena empleada d u -
rante la l i d i a , h i c i e ron que u n t o r o , b r avo y n o -
ble en todos los tercios, resultase ta rdo á la hora 
de l a m u e r t e . 
T e n i a el to ro m u y baja la cabeza, á pesar de lo 
cual e l matador no t u v o po r conveniente dar le n i 
u n solo pase po r a l t o . 
A este desconocimiento de las m á s elementales 
reglas del toreo se d e b i ó que V a l e n t í n t a r d á s e 
t r e i n t a y dos minu tos en dar la m u e r t e á su con -
t r a r i o . 
Y a l fia lo c o n s i g u i ó , ¿ q u i é n sabe c ó m o ? 
E l g i tano g r i t ó : 
— ¡ D . V á l e n t i n ! . . . ¡us té mata como la t í s i» , p o -
q u i t o á poco! 
C e r r a j e r o , negro albardado. M a t ó tres caballos. 
Panadero le co lgó dos pares y medio á t r a i c i ó n y 
dos cuarteando P r i m i í o . He rmos i l l a le p a s ó con 
desconfianza, le d ió una media estocada co r t a 
porque no hizo por é l el to ro , y r e m a t ó de una 
buena sobre cor to . 
M u y r á p i d a fué la brega; 
m u y r á p i d a es la r ev i s t a . 
A v e r , s e ñ o r e s , ¿qu ién n iega 
que soy escr i tor realista? 
M u y finchado sa l ió y haciendo alardes 
de g ran v a l o r , y r e s u l t ó cobarde. 
E l t o r o se l lamaba P o r t u g u é s . . . 
¡se p o r t a cada cua l como quien es! 
E l Sastre y M a t a c á n lo h ic i e ron m a l 
y fueron de ros i tas a l c o r r a l . 
E l Puntere t quiso i m i t a r a l Guerra 
y d e j ó u n palo a l t o r o , o t r o á l a t i e r r a . 
Sal ió I s id ro e l Culebra y c o l g ó u n par 
casi excelente y o t ro r egu la r . 
Pasando á la ca r re ra V a l e n t í n 
quiso dar á la fiera b reve fin, 
Pero hizo e l pobre tantos disparates 
que e s c u c h ó la c a n c i ó n del ¡iVo le matesl 
A paso, V a l e n t í n , de banderi l las , 
p i n c h ó una vez a l t o r o en las costi l las. 
Y c o n c l u y ó e i bromazo 
con u n soberbio, inmenso gol le tazo . 
¡Va len t í n como espada, ha oscurecido 
de ot ro g ran diestro la fel iz m e m o r i a ! 
¡Oh Jul io Galosanzl. . . ¡ a h o r a has pe rd ido 
t u r enombre y t u g l o r i a ! 
El qu in to , colorado y rabicano, 
s e g ú n d i jo e l g i t ano , 
sa l ió á plaza, d i ó a l Sastre u n batacazo 
y le l a r g ó e l Salguero u n mar ronazo . 
Y me d i s p e n s a r á n los asonantes 
porque no encuentro nuevos consonantes. 
Nada m á s o c u r r i ó de p a r t i c u l a r en l a suerte de 
varas . 
— U s t é dispense s i me ent remeto donde no m e 
yaman,pero a r repare o s t é q u é ahora el t o r o se v á 
h á c i a M a t a c á n como para darle u n recai to e p a r t a 
la f a m i l i a , y le base á la corambre que monta , t res 
ó cua t ro calicatas. 
— Y es verdad , c o n t e s t é a l g i t ano , que me h i z o 
esta o b s e r v a c i ó n . 
— Y arrepare u s t é t a m b i é n como e r M i g u e l i t o 
ha dejao dos veses m á s frotograf lao e l p i r f l l en l a 
arena. ¡ C o m p a r e , ese ch iqu i l l o debe estar á m a l con 
el eneargao de a r reg la r e l piso é la plasa. 
V a l e n t í n , á pe t i c i ón del p ú b l i c o c o g i ó las bande-
r i l l a s y c l a v ó par y medio sin l u c i m i e n t o p o r h a -
l larse resentido del brazo derecho. 
E l P a n a d e r o s a l i ó con mucho garbo, c u a d r ó , 
c i t ó , se a r r a n c ó el to ro y e l d ies t ro entonces coa 
calma y serenidad maravi l losas . . . se d i ó á la fuga 
dejando los palos en la arena. 
Y no se c o n t e n t ó con esto: ¡con la m a y o r p r e c i -
s ión e j e c u t ó por segunda vez aquel la d i f i c i l í s ima 
suerte! 
Hermos i l l a , d e s p u é s de dos pases naturales y uno 
con la derecha, p a s ó sin he r i r . V o l v i ó á t i rarse y 
cOn una estocada caida, p o r quedarsa e l t o r o , r e -
m a t ó . 
Sal ió el sexto. Se l lamaba Cismo. E ra b u r r i - c í e -
go y bu r r i - t odo . Se de jó p icar tres veces y r e s p e t é 
las girafas. Ent re Punteret y Ensebio le de jaron 
tres pares por lo mediano. A p e t i c i ó n del p ü b l í c o 
m a t ó P ú n t e r e t á Cismo. Punteret no sabe n i poco 
n i mucho manejar la mule ta , pero t u v o la suerte 
de dar u n a buena estocada t i r á n d o s e de cualquier 
modo y de descabellar á pulso estando e l to ro s in 
h u m i l l a r , que es tan d i f íc i l como que le toque á 
uno e l p r e m i o grande de la l o t e r í a s i n c o m p r a r 
u n n ú m e r o . 
Y d e s p u é s , lo de cos tumbre , 
se ba jaron cuatro tontos, 
cogieron a l Puntere t 
y lo l l evaron en hombros . 
Como esto se pone en moda 
v e r á n ustedes m u y p ron to 
que, por esas calles, nos 
l levamos unos á otros! 
R E S U M E N . 
L o s toros de R a m í r e z y Anguas merecieron estoa 
ca l i ficativos: —Baenos: e l 1.° y e l 3 . ° — R e g u l a r e s 
5 . ° y 6 . ° — M a l o s : 2.° y 4 . ° — T o d o s ellos m u y b i en 
cuidados. 
H e r m o s i l l a t r a b a j ó con buena v o l u n t a d s in h a -
cer nada de pa r t i cu l a r n i para e logiar le , n i para 
censurarle. 
Respecto á V a l e n t í n . . . co r ramos u n capote. 
¡ L á s t i m a que haya pe rd ido tan buen bander i l l e ro 
la cuad r i l l a de Frascuelo! 
E n los palos, Punteret , 
Deles picadores d i r é que tedos es tuvieron peo r , 
Y ya m e despido de ustedes hasta la c o r r i d a do 
m a ñ a n a . 
Cuando m e re t i raba de la plaza me di jo el g i t ano : 
— ¿ V á u s t é á as i s t í á la c o r r í a del domingo? 
— S i , s e ñ o r . 
— ¡ A y compare!. . . di j o l lo r iqueando; u s t é h a b r á 
c o m e t i ó pecaos m u gordos. . . pero b ien se los basen 
p a g á á u s t é . 
FLORO. 
TOROS EN VITORIA. 
Corrida verificada el día 3 de Ag-os-
to de 
P r e s i d e n c i a del S r . Gobernador D . A n g e l C u a -
drado. 
Con una hermosa tarde y una ent rada m é n o a 
que mediana, t u v o ayer lugar , en el c i rco t a u r i n o 
de esta c iudad , la cor r ida anunciada , l i d i á n d o s e 
Seis toros de la g a n a d e r í a del E x c m o . Sr. Conde 
de Espoz y Mina , antes C a r r i q u i r i , con el d i s t i n t i -
v o verde y encarnado de la casa. 
A las cuat ro en punto a p a r e c i ó en el palco p r e -
sidencial e l gobernador c i v i l con e l alcalde y va -
r í e s concejales, y lieeha l a s e ñ a l , se ver i f i có el pa -
seo de ordenanza, e l cambio de capotes y la en t re -
ga de la l lave del t o r i l , cosas que s iempre salen 
perfectamente. 
A b i e r t a l a puer ta del ch iquero , sa l ió con toda 
c a l m a e l p r i m e r G a r r i q u i r i , de nombre Cabal lero , 
r e t i n t o claro, ojo de perd iz , cornide lantero . De sa-
l i d a , le e c h ó u n capote Pablo y se fué á los p i q u e -
ros , tomando dos varas de l Chuchi y otras dos de 
Jarete, sin novedad para caballos y caballeros. A 
los quites Frascuelo y V a l e n t í n , pasando a l segun-
do terc io de la l i d i a . 
Salieron á parear Pablo y Rega te r in , poniendo 
e l p r i m e r o dos buenos pares a l cuarteo, y e l se-
gando , d e s p a c h ó con medio pa r m u y t r a s e r o ^ 
Tocaron á ma ta r y d e s p u é s del b r ind i s consi-
guiente , se fué Frascuelo á la fiera y d á n d o l e dos 
naturales , uno con la derecha y , uno cambiado, le 
a t i n ó u n mete y saca de profund i s , que d i ó en 
t i e r r a con Caba l l e ro . 
Así se mata en cualquier pa r te , hasta en A l c o -
bendas inc lus ive . 
E l Frascuelo v e s t í a de café oscuro con oro . Pa -
b l o encarnado y plata y Rega te r in café y p la ta . 
E l segundo to ro de la tarde se l l amaba Ol ivero , 
y era r e t i n to oscuro y ;'bíen a rmado; a g u a n t ó tres 
varas del Chuchi , á cambio de una c a í d a , estando 
a l q a í t e Frascuelo; el Jarete puso cuatro varas , a l 
q u i t e V a l e n t í n , que en el p r i m e r o se a r r o d i l l ó f r e n -
t e a l to ro , v a l i é n d o l e palmas. 
Cambiada la suerte, aparecieron con los palos 
e l P u l g u i t a y Lorenzo; el p r i m e r o puso u n p a r 
cuar teando bueno, y p r é v í a una salida falsa, o t ro 
sesgando regu la r ; Lorenzo uno a l sesgo. Los chicos 
v e s t í a n verde c la ro y oro y verde y pla ta respect i -
vamen te . 
V a l e n t í n l a r g ó su discurso, t i r ó la monte ra , y se 
f u é a l t o ro t r a s t e á n d o l e con cua t ro naturales, t res 
c o n la derecha y uno cambiado, sufriendo una co-
lada; se i g u a l ó el to ro y se t i r ó , resul tando una 
estocada baja con tendencia á atravesar, y con c in -
co m á s naturales y dos con la derecha, b a s t ó para 
q u e el t o ro se echara, r e m a t á n d o l o e l p u n t i l l e r o . 
E l diestro v e s t í a de verde 'con o r o . 
H o r n e r o tenia de nombre el siguiente, c a s t a ñ o 
oscuro, car inegro , co rn icor to y corniapre tado. De 
salida se le co ló suelto a l Chuchi , h i r i é n d o l e el j a -
m e l g o ; de ref i lón , r e c i b i ó u n puyazo de Jarete, e l 
o t r o por compromiso de l reserva, v o l v i e n d o la 
cara a l h i e r r o . E l p ú b l i c o , d e s p u é s que se conven-
c i ó que no entraba á varas, p i d i ó le tostaran el 
m o r r i l l o , y el presidente a g i t ó e l r o jo p a ñ u e l o , l o 
que le v a l i ó un aplauso. 
Sal ieron á foguearle Ost ión y Pablo, cumpl iendo 
©1 p r i m e r o con par y medio á la media vue l t a , Y 
segundo con dos pares, uno corno los de sn c o m -
p a ñ e r o y o t ro a l sesgo, pasando á manos de Fras-
cuelo, que d ió con la derecha ooho pases, siete 
c o n la izquierda, sufriendo u n d e s a r m é , y dos es-
tocadas, una delantera y otra con t ra r i a , descabe-
l l á n d o l e á la p r i m e r a . 
E n este toro se v ió aleauzado el Rega te r in al 
sa l t a r la va l l a . 
E l cuar to , que fué e l to ro de la tarde , se le co-
n o c í a po r e l n o m b r e de G r a n a d e r o , y era negro 
c l a ro , l i s t ón , b ien a rmado, de m á s hbras que los 
anter iores y de cabeza. Sal ió rematando en i a s t a -
blas , a rmando g r a n ba ru l l o entre la gente de á 
p i é , que no hacia m á s que levantar percal . Aguan-
t ó de Ci r i l o cuatro varas y u n marronazo en pago 
d e dos c a í d a s , una de ellas a l descubierto, estando 
a l qu i te Frascuelo. Agujetas puso cua t ro buenas 
varas , dos de ellas de mucho castigo, mereciendo 
muchos aplausos, a p e á n d o s e en dos ocasiones y 
perdiendo en una el j aco que l levaba. E l reserva, 
u n puyazo, con su c a í d a correspondiente. 
E l Pu lgu i t a y Zore le adornaron e l m o r r i l l o con 
dos pares y medio de pa l i l los , pasando á manos 
de V a l e n t í n , que d e s p u é s de siete naturales , t res 
con la derecha, sufr iendo un desarme, le l a r g ó u n 
pinchazo; con otros cuatro m á s con la izquierda , 
y uno con la derecha, se t i r ó tomando hueso, y 
luego r e s u l t ó l o s iguiente: un in ten to de descabe-
l l o , o tro í d e m , con la p u n t i l l a , o t ro i d . , o t ro í d e m , 
u n in te rmedio de capotes, hasta que e l t o r o abur -
r i d o se e c h ó . E l p u n t i l l e r o á l a p r i m e r a . E n e l p r i -
m e r tercio sa l t ó la bar rera po r frente a l 5. E l es-
pada o y ó pi tos , kdios. T i t u l o . 
Alpargatero era e l qu in to , r o j o , a l d í n e g r o , tos-
tado, r e c i b i ó de C i r i l o dos picotazos cayendo en 
los dos, uno a l descubierto, y perdiendo una sardi-
na: Agujetas l e t e n t ó cuat ro veces cayendo en una 
debajo del caballo. A los quites los espadas. 
Cogió los palos V a l e n t í n , para demos t r a r s i n 
duda a l p ú b l i c o que es u n buen b a n d e r i l l e r o , y le 
a d o r n ó e l m o r r i i l o con tres pares a l cuar teo, en -
t r ando y saliendo á ley , v a l i é n d o l e muchas palmas. 
E r a s c u e l o le p r e p a r ó para la mue r t e con tres 
naturales , dos con la derecha y uno cambiado, 
d á n d o l e u n pinchazo en hueso; v o l v i ó á pasarle 
con cinco con la i z í p i e r d a y dos con l a derecha, 
t i r á n d o s e á ma ta r y resul tando una estocada hasta 
l a taza, u n poco tendida : cuatro m á s con l a i zqu i e r -
da y uno con la derecha, y le d e s c a b e l l ó á la p r i -
m e r a . 
E n este t o ro la plaza p a r e c í a u n her radero . 
E l sexto y ú l t i m o se l l a m ó en v ida A r t i l l e r o , de 
pelo re t in to c la ro , bien a rmado , s a l i ó boyante y 
rematando en las tablas. S u f r i ó t res caricias de 
C i r i l o , que p a g ó con una c a í d a , m a t á n d o l e u n ca-
bal lo ; dos de Agujetas , con c a í d a y p é r d i d a de 
ar re , y o t ra de l reserva por o t ro t u m b o , m a n d a n -
do cambiar la sue l te el s e ñ o r presidente con a lgu-
na p r e c i p i t a c i ó n . 
En t r e J o s é y Lorenzo le pus ie ron tres y medio 
pares uno a l cuarteo y dos á la m e d í a v u e l t a . 
Y a q u í e m p e z ó V a l e n t í n á padecer y e l p ú b l i c o 
t a m b i é n , con los pases, pinchazos, in ten tos de des-
cabello y capotazos que die! on a l b icho . Los i n t e -
l igentes se ba ja ron ya á la ba r re ra , para c u m p l i r 
sin duda la ó r d e n que lo p r o h i b í a , y cansado e l 
an i ma l de ver los se e c h ó . 
TOROS E N ^EGOVIA. 
Corrida celcltrada e de Ocísiibrc 
de iS$4L 
A las tres en punto, y bajo la presidencia de don 
Manuel Guedan, c o m e n z ó la cor r ida . 
E l ganado era de Colmenar V i e j o ; y l u c í a divisa 
encarnada y blanca. 
E l p r i m e r b icho , que era cornigacho, f ué ban-
deri l leado p o r Califa y Guqui to . E l p r i m e r o c u m -
p l i ó con par y medio, y el segando con u n pa r . 
Sonó la flauta, y Califa, hecho u n canario con 
golpes de plata Meneses, se fué en busca de su ad-
versar io , y d e s p u é s de cuat ro pases, le p r o p i n ó un 
pinchazo en hueso y una e tocada hasta la mano. 
P i s ó la arena el segundo, que fué m u y amante 
de la p e r c a l í n a . 
E l Chulo le c o l g ó u n par de pendientes, algo c a í -
do, y Cerote dos pares a l sesgo. 
T o m ó e l Chulo los trastos de m a t a r y p r é v i o s 
t res pases, le so l tó una estocada algo atravesada^ 
u n pinchazo y u n descabeilo. 
Diz que el aire le estorbaba, 
a l dar los pases eí Chulo; 
por eso u n g u a s ó n le d i j o ; 
—No hay a i re peor que e l t u y o . 
Sal ió e l tercero , que era rojo y co rn ico r to . Oji tos 
(Chico) d ió e l salto de la garrocha, y entre é s t e y 
Guquito le colgaron a l cor s ü p e t o t res pares y m e - y 
dio de rehiletes. 
Ojitos, encargado de dar le e l pasaporte a l a n i -
m a l , e m p l e ó la faena s iguiente: 
Con l a derecha seis pases, 
cuatro ó cinco con la izquierda , 
u n pinchazo, u n g ran sablazo 
que d ió con e l bicho en t i e r r a , 
y e l p u n t i l l e r o . . . ¡á la euar ta! 
pudo acabar con l a fiera. 
E l cuar to to ro , el de me jo r estampa de los c u á -
t r o de la tarde, fué m u y m a l banderi l leado y peo r 
estoqueado; pues Fadreque, que era el matador, l e 
l a r g ó l a f r i o l e r a de seis sablazos, dos de ellos en la 
t r i p a . 
Como mucho f r ío h a c í a , 
po r lo mi smo creo yo 
que este t o ro se m u r i é . 
de una fuerte p u l m o n í a . 
R E S Ú M E N . 
Estuvo f r í a la tarde, 
l a Presideucla m u y f r ía , 
fr ío e l ganado, y la entrada 
f r í a como l a s c u a d r í l l a . 
F r í a se hallaba la empresa 
a l ve r la gente que habia, 
y a s í , lector , no es e x t r a ñ o 
que e s t é f r ía esta rev is ta . 
(De L a Tempestad). 
Por fin se arreglé.—Trátase de cele» 
brar la corrida en favor de los perjudicados por 
los terremotos el domingo próximo. 
Según parece, el encierro se hará por la ma-
ñana desde la plaza y allí se correrá un toro. 
L a corrida empezará á l a u n a y en ella toma-
rán parte Lagar t i jo , Frascue lo , Felipe Grarcia, 
Valentín Martin, el Ga l lo y Mazzantini. 
Nosotros hubiéramos preferido que solo to-
reasen los dos í p r i m e r o s matadores y el último, 
y con nosotros opinarán lo mismo seguramente 
todos los aficionados. 
* 
Información olbrera.—En la última 
sesión de la i n f o r m a c i ó n obrera, un tipógrafo en-
contró censurable que loa periodistas escribie -
ran de toros. 
S e g ú n p r i n c i p i o s eternos 
de estos in te rnac iona les 
h o y las re formas sociales 
empezarán po r los caernos. 
* 
* * 
Proyectos.—-Ea ana r e u n i ó n verificada en 
casa de l a Sra . D u q u e s a de S a n t o ñ a , se trató de 
verificar en l a p laza de Madrid un torneo de 
la E d a d M e d i a y una co r r i da de toros al estilo 
del siglo X V I I I . T a m b i é n se propuso que se 
corrieran cañas, pero todo q u e d ó convertido en 
conversación. 
Noso t ros solo deseamos que s i para las vic-
tinas de A n d a l u c í a se h a n de da r fiestas de toros, 
sean é s t a s á l a m o d e r n a . 
Es la manera segura de huir de las mojí-
E S P E C T Á C U L O S . 
APOLO.— 8 1 { 2 — T . i m p a r . — L a s dos prin-
cesas. 
E S L A V A . — 8 I i 2 . — T . impar.—Conspiración 
femenina.—Baile.—Juan González.—Buenas 
noches, Sr . D. Simón.—La diva. 
NOVEDADES.—A las 8.—Aventuras de un 
cesante .—Una cap i t a l a c i ó n . — Y a somos tres. 
A las lO.-^-La aldea de San Lorenzo. 
-f<m. áe pfjíljfo NxitíeE, Palas» AWbML 
